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СТАНДАРТ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ
НА ПЕРВИННОМУ РІВНІ
Матвієнко І.М.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ
Áóäü-ÿêèé ï³äõ³ä äî íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè íàñåëåííþ, îñîáëèâî äèòÿ÷îìó, ïîâèíåí áóòè ö³ë³ñíèì, à íå áóòè çîð³ºíòîâàíèì ò³ëüêè íà õâîðî-
áó. Â ÿêîñò³ ïðèêëàäà òàêîãî ö³ë³ñíîãî ï³äõîäó ìîæíà ïðèâåñòè ÷³òêî îðãàí³çîâàíó ñèñòåìó íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ä³òÿì â³êîì â³ä íàðîäæåííÿ 
äî 5 ðîê³â æèòòÿ, ÿêîþ º ñòðàòåã³ÿ ÂÎÎÇ ²íòåãðîâàíîãî âåäåííÿ õâîðîá äèòÿ÷îãî â³êó (²ÂÕÄÂ). Öÿ ñòðàòåã³ÿ çîð³ºíòîâàíà íå ò³ëüêè íà ë³êóâàííÿ õâîðî¿ 
äèòèíè, à â ïîâí³é ì³ð³ íà ïðîô³ëàêòèêó ðîçâèòêó àáî çàãîñòðåííÿ çàõâîðþâàíü, êîíñóëüòóâàííÿ áàòüê³â ç ïèòàíü äîãëÿäó çà äèòèíîþ ç ìåòîþ ðîç-
âèòêó òà ¿¿ àäåêâàòíîãî õàð÷óâàííÿ, à òàêîæ íà ñâîº÷àñíå ùåïëåííÿ çã³äíî ä³þ÷îãî â äåðæàâ³ êàëåíäàðÿ. Ñòðàòåã³ÿ ²ÂÕÄÂ äîçâîëÿº ìåäè÷íèì ïðàö³â-
íèêàì (ÿê ë³êàðÿì, òàê ³ ñåðåäíüîìó ìåäè÷íîìó ïåðñîíàëó, à ñàìå ïàòðîíàæíèì ìåäè÷íèì ñåñòðàì òà ôåëüäøåðàì) ïåðâèííî¿ ëàíêè íàäàâàòè 
ìåäè÷íó äîïîìîãó ä³òÿì â³êîì ç íàðîäæåííÿ äî 5 ðîê³â æèòòÿ åôåêòèâíî òà áåçïå÷íî.
Âðàõîâóþ÷è äîñèòü ñêëàäíó ñèòóàö³þ ç ìåäè÷íèìè êàäðàìè íà ïåðâèííîìó ð³âí³ íàäàííÿ äîïîìîãè, à ñàìå äåô³öèò ë³êàð³â ñ³ìåéíî¿ ïðàêòèêè 
çàãàëüíî¿ ìåäèöèíè òà ñåðåäíüîãî ìåäè÷íîãî ïåðñîíàëó, ïåðåâàæíó ê³ëüê³ñòü ïðàöþþ÷îãî ïåðñîíàëó ïåðåäïåíñ³éíîãî òà ïåíñ³éíîãî â³êó, à òàêîæ 
çðîñòàííÿ ôóíêö³¿ ïåðâèííî¿ ëàíêè â íàäàíí³ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè íàñåëåííþ â óìîâàõ ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, ñòàº íåîáõ³äíèì 
âïðîâàäæåííÿ ñàìå òàêî¿ ìîäåë³ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ä³òÿì. 
Çã³äíî ä³þ÷î¿ äåðæàâíî¿ ìîäåë³ ìåäè÷íó äîïîìîãó õâîðèì ä³òÿì (îö³íêó êë³í³÷íèõ îçíàê, ïðèçíà÷åííÿ ë³êóâàííÿ, çàáåçïå÷åííÿ íàñòóïíîãî ñïîñ-
òåðåæåííÿ ï³ä ÷àñ àìáóëàòîðíîãî ë³êóâàííÿ) ìîæóòü íàäàâàòè ò³ëüêè ë³êàð³, à âðàõîâóþ÷è àáñîëþòíèé äåô³öèò ï³äãîòîâëåíèõ ë³êàð³â ñ³ìåéíî¿ 
ìåäèöèíè òà ïðàöþþ÷èõ ïåä³àòð³â ñòàº çðîçóì³ëèì, ùî îáìåæåííÿ ôóíêö³é ñåðåäíüîãî ìåäè÷íîãî ïåðñîíàëó òà â³äñóòí³ñòü éîãî çàëó÷åííÿ â ë³êó-
âàëüíèé ïðîöåñ â ïîâí³é ì³ð³ ïðèçâîäèòü äî çíèæåííÿ ÿêîñò³ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ä³òÿì íà ð³âí³ àìáóëàòîð³é òà ÔÀÏ³â. 
Ï³ëîòíå âïðîâàäæåííÿ àäàïòîâàíî¿ äî óìîâ Óêðà¿íè ñòðàòåã³¿ ÂÎÎÇ ïðîäåìîíñòðóâàëî ¿¿ åôåêòèâí³ñòü ÿê äëÿ ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â, òàê ³ äëÿ áàòü-
ê³â. Òàê, çà ïåð³îä ï³ëîòíîãî âïðîâàäæåííÿ â ªìåëü÷³íñüêîìó ðàéîí³ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ â³äáóëîñü çíèæåííÿ íåîíàòàëüíî¿ ñìåðòíîñò³ ç 14,83 ‰ 
ó 2010 ð. äî 2,27‰ ó 2011 ð., çíèæåííÿ ìàëþêîâî¿ ñìåðòíîñò³ ç 21,19‰ ó 2010 ð. äî 2,27‰ ó 2011 ð., çíèæåííÿ ñìåðòíîñò³ ñåðåä ä³òåé ïåðøèõ 5 
ðîê³â æèòòÿ ç 24,42‰ ó 2010 ð. äî 4,55‰ ó 2011 ð., çíèæåííÿ ÷àñòîòè ãîñï³òàë³çîâàíèõ ä³òåé â³êîì 0-5 ðîê³â ç 157,9‰ ó 2010 ð. äî 105,97‰ ó 2011 
ð., çíèæåííÿ ÷àñòîòè çâåðíåíü çà ìåäè÷íîþ äîïîìîãîþ ç 1325,14‰ ó 2010 ð. äî 1131,65‰ ó 2011 ð.. Òàê³ ñàì³ ïîçèòèâí³ çì³íè â³äáóëèñü ³ â 
Ñíÿòèíñüêîìó ðàéîí³ ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñò³: çíèæåííÿ íåîíàòàëüíî¿ ñìåðòíîñò³ ç 6,5 ‰ ó 2010 ð. äî 5,5‰ ó 2011 ð., çíèæåííÿ ïîñòíåîíàòàëü-
íî¿ ñìåðòíîñò³ ç 7,8 ‰ ó 2010 ð. äî 2,2 ‰ó 2011 ð., çíèæåííÿ ìàëþêîâî¿ ñìåðòíîñò³ ç 13,6‰ ó 2010 ð. äî 8,1‰ ó 2011 ð., çíèæåííÿ ñìåðòíîñò³ ñåðåä 
ä³òåé ïåðøèõ 5 ðîê³â æèòòÿ ç 3,2‰ ó 2010 ð. äî 2,2‰ ó 2011 ð., çíèæåííÿ ÷àñòîòè ãîñï³òàë³çîâàíèõ ä³òåé â³êîì 0-5 ðîê³â ç 211,9‰ ó 2010 ð. äî 
163,8‰ ó 2011 ð. òà íèçüêîãî ð³âíÿ ÷àñòîòè çâåðíåíü çà ìåäè÷íîþ äîïîìîãîþ ç 849,74‰ ó 2010 ð. òà 864,81‰ ó 2011 ð. 
Âñ³ ö³ çì³íè â ïîêàçíèêàõ â³äáóëèñü íà òë³ äåìåäèêàë³çàö³¿ òà ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ çàäîâîëåíîñò³ áàòüê³â ìåäè÷íîþ äîïîìîãîþ, à àêòèâíå çàëó÷åííÿ 
ðîäèíè â ñïîñòåðåæåííÿ çà ñòàíîì äèòèíè òà â ïðîöåñ ¿¿ ë³êóâàííÿ øëÿõîì íàâ÷àííÿ òà êîíñóëüòóâàííÿ ç áîêó ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â âèÿâèëîñü 
äîñèòü ä³ºâèì ³íñòðóìåíòîì.
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Âñòóï. Çâàæàþ÷è íà òå, ùî õàðàêòåðíîþ îñîáëèâ³ñòþ áðîíõ³àëüíî¿ àñòìè º ã³ïåðñïðèéíÿòëèâ³ñòü äèõàëüíèõ øëÿõ³â, ÷àñò³øå äëÿ âèçíà÷åííÿ öüîãî 
ôåíîìåíó çàñòîñîâóþòüñÿ ð³çíîìàí³òí³ ôàðìàêîëîã³÷í³ (ç ã³ñòàì³íîì, ìåòàõîë³íîì) òà íåôàðìàêîëîã³÷í³ ïðîâîêàö³éí³ ìåòîäè (ç ô³çè÷íèì íàâàíòà-
æåííÿì, ã³ïåðâåíòèëÿö³ºþ îõîëîäæåíèì ïîâ³òðÿì). Âèõîäÿ÷è ³ç íàâåäåíîãî âèùå, äîñë³äæåííÿ ñï³ðîãðàô³÷íèõ ïîêàçíèê³â ó ä³òåé çà ð³çíîãî ïî÷àò-
êó áðîíõ³àëüíî¿ àñòìè º àêòóàëüíèì ³ ïåðñïåêòèâíèì äëÿ êðàùîãî ðîçóì³ííÿ ïàòîãåíåçó òà âäîñêîíàëåííÿ ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî ë³êóâàííÿ ö³º¿ êîãîð-
òè õâîðèõ. 
Ìåòà ðîáîòè. Âèçíà÷èòè ñï³ðîãðàô³÷í³ ïîêàçíèêè ó ä³òåé, õâîðèõ íà áðîíõ³àëüíó àñòìó, çà ð³çíîãî äåáþòó çàõâîðþâàííÿ. 
Ìàòåð³àë ³ ìåòîäè. Äëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè ðîáîòè ìåòîäîì ïðîñòî¿ âèïàäêîâî¿ âèá³ðêè ñôîðìîâàíà êîãîðòà ç 50 ä³òåé øê³ëüíîãî â³êó, õâîðèõ íà 
áðîíõ³àëüíó àñòìó (ÁÀ), ÿê³ ïðîõîäèëè ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ â Îáëàñí³é äèòÿ÷³é êë³í³÷í³é ë³êàðí³ ì.×åðí³âö³. Ïåðøó ãðóïó ñôîðìóâàëè 25 ä³òåé ³ç 
ïî÷àòêîì ÁÀ äî òðüîõ ðîê³â æèòòÿ (ñåðåäí³é â³ê 12,1±0,78 ðîê³â, 68,2% ñ³ëüñüêèõ ìåøêàíö³â), äðóãó ãðóïó ïàö³ºíò³â – 25 ä³òåé ç ïî÷àòêîì ÁÀ ï³ñëÿ 
øåñòè ðîê³â (ñåðåäí³é â³ê 11,6±0,53 ðîê³â, 60,5% ñ³ëüñüêèõ ìåøêàíö³â). Âèçíà÷àëè ðåàêö³þ áðîíõ³â íà äîçîâàíå ô³çè÷íå íàâàíòàæåííÿ (³íäåêñ 
áðîíõîñïàçìó) ç íàñòóïíîþ ³íãàëÿö³ºþ ñàëüáóòàìîëó (³íäåêñ áðîíõîäèëÿòàö³¿) äëÿ îá÷èñëåííÿ ïîêàçíèêà ëàá³ëüíîñò³ áðîíõ³â òà íåñïåöèô³÷íó 
ã³ïåðñïðèéíÿòëèâ³ñòü áðîíõ³â çà äîïîìîãîþ ñòàíäàðòèçîâàíî¿ ³íãàëÿö³éíî¿ ïðîáè ç ã³ñòàì³íîì øëÿõîì ïîñòóïîâîãî ï³äâèùåííÿ ê³ëüêîñò³ ã³ñòàì³íó 
äî äîñÿãíåííÿ 20% çíèæåííÿ ïîêàçíèêà îá’ºìîì ôîðñîâàíîãî âèäèõó íà 1 ñåê. (ÐÑ20Í).
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ òà ¿õ îáãîâîðåííÿ. Â³äì³÷åíî, ùî ³íäåêñ áðîíõîñïàçìó çà îá’ºìîì ôîðñîâàíîãî âèäèõó íà 1 ñåê. äåùî ïåðåâàæàâ ó ä³òåé 
³ç ðàíí³ì äåáþòîì ÁÀ ïîð³âíÿíî ç ïàö³ºíòàìè ç ï³çí³ì ïî÷àòêîì çàõâîðþâàííÿ – 18,2±4,24 ïðîòè 15,7±2,29 (ð>0,05). ²íäåêñ áðîíõîäèëÿòàö³¿ çà 
îá’ºìîì ôîðñîâàíîãî âèäèõó íà 1 ñåê. ó ä³òåé ² ãðóïè ñòàíîâèâ 19,7±3,58 ïðîòè 11,6±1,43 ó ïðåäñòàâíèê³â ²² êë³í³÷íî¿ ãðóïè (ð<0,05). Ïîêàçíèê 
ëàá³ëüíîñò³ áðîíõ³â çà îá’ºìîì ôîðñîâàíîãî âèäèõó íà 1 ñåê. ñÿãàâ ó ä³òåé ç ðàíí³ì ïî÷àòêîì áðîíõ³àëüíî¿ àñòìè 37,9±4,03 òà 27,4±2,67 ó ïàö³ºíò³â 
³ç ï³çí³ì äåáþòîì çàõâîðþâàííÿ (ð<0,05). Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ïîêàçíèê íåñïåöèô³÷íî¿ ã³ïåðñïðèéíÿòëèâîñò³ áðîíõ³â ÐÑ20Í ñòàíîâèâ ó ä³òåé ² êë³í³÷-
íî¿ ãðóïè 0,5±0,27 ìã/ìë òà 0,9±0,37 ìã/êë ó ïðåäñòàâíèê³â ²² êë³í³÷íî¿ ãðóïè (ð>0,05). 
Âèñíîâêè. Òàêèì ÷èíîì, ó ä³òåé øê³ëüíîãî â³êó ç ðàíí³ì ïî÷àòêîì áðîíõ³àëüíî¿ àñòìè ïîð³âíÿíî ç ïàö³ºíòàìè ç ï³çí³ì äåáþòîì çàõâîðþâàííÿ 
â³äì³÷àþòüñÿ âèù³ ïîêàçíèêè ëàá³ëüíîñò³ áðîíõ³â òà á³ëüøà ¿õ ÷óòëèâ³ñòü äî ã³ñòàì³íó. 
Ïåðñïåêòèâè ïîäàëüøèõ äîñë³äæåíü ïîëÿãàþòü ó âèâ÷åíí³ ïîºäíàííÿ á³îõ³ì³÷íèõ òà ñï³ðîãðàô³÷íèõ ìàðêåð³â ÿê ïîêàçíèê³â òÿæêîñò³ ïåðåá³ãó 
áðîíõ³àëüíî¿ àñòìè ó ä³òåé øê³ëüíîãî â³êó. 
